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Rumah warisan
Melayu patut
dipulihara
R Banyakrumahkampungtradisiyangcantikdanunik di sekitarNegeri
SembilandanMelakatidakdipeli-
haradenganbaik,malahterbiar
begitusaja.Tiadakahusahadilaku-
kanuntukmemeliharawarisan
itu.
· Siti Fatima Mohamad
Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Pemilik atau waris
rumah Melayu tradi-
sional terutamayang
•mempunyaisejarahtidakharus
· membiarkanrumahlamamereka
· begitusaja.Rumahberkenaan
perludijagarapidandipUlihara
•keranaiaadalahsebahagiandari-
,J
padawarisanseni bina negara
yangbernilai.
Walaupunpemiliksudah'm~-
ninggaldunia,usahaperludilaku-
kanolehwarisbagimemelihara
rumahwarisanmerekasupaya
terusmenjadikenanganuntuk
generasiakandatang.
Jika tiada langkah diambit
dikhuatiri.seni bina pertuka-
nganwarisanMelayulamaitu
akanhilang.Justeru,kitahams
mengoraklangkahdanmengam-
bi! inisiatif memulakanusaha
memulihararumahlamainiyang
semakinpupus.
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dikhuotiri seni
bino worison
Meloyu akan
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